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оптоЭлеКтРонный сенсоРный течеисКатель 
Для ДетеКтиРования УтечеК аММиаКа
Разработан портативный оптоэлектронный сенсорный тече-
искатель для детектирования утечек аммиака через сквоз-
ные дефекты промышленных объектов, химический сенсор 
и аэродинамическое устройство для транспортировки пробы 
аналита от дефекта к сенсору как составляющие прибора. 
выявлено на основе анализа результатов исследований, что 
прибор способен надежно детектировать концентрации амми-
ака порядка 1 ppm, эффективно функционирует в диапазоне 
концентраций аммиака 1...10 ppm. определены оптимальные 
условия, при которых целесообразно эксплуатировать прибор. 
библиогр. 9, рис. 6.
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OPTOELECTRONIC SENSOR LEAK DETECTOR FOR 
DETECTION OF AMMONIA LEAKS
A portable optoelectronic leak detector for detection of ammonia 
leaks through the through-thickness defects in industrial facilities, 
chemical sensor and aerodynamic device for transportation of 
analyte sample from the defect to the sensor, as the instrument 
component, were developed. Proceeding from analysis of research 
results, it was found that the instrument is capable of reliably 
detecting ammonia concentrations of the order of 1 ppm, and 
effectively functions in the range of ammonia concentrations of 
1 – 10 ppm. Optimum conditions were determined, under which 
it is rational to operate the instrument. 9 References, 6 Figures. 
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СЕРТИФИКАТ
Компания ООО «ТМ. вЕЛТЕК» получила на трехлетний период Сертификат 
одобрения производителя сварочных материалов в соответствии с VdTÜV-Merkblatt 
Schweiβtechnik 1153:2012.
В Сертификате отмечено, что компания ооо «ТМ. ВеЛТеК» предоставила 
неопровержимые доказательства соответствующего применения своих цеховых 
процедур по гарантированию качества производимых сварочных материалов. ин-
спекция была проведена представителем TÜV Rheinland Industrie Service GmbH.
Получение сертификата — еще один важный шаг по расширению поставок 
порошковых проволок отечественного производства на зарубежные рынки.
Электроды пАТОН™
сертифицированы для продажи в Европе
опытным заводом ИЭС им. Е.О. патона успешно завершен процесс 
сертификации сварочных электродов ПаТон™ для рынка европы.
наличие сертификата Се юридически подтверждает тот факт, что ка-
чество, рабочие характеристики, экологичность и безопасность электро-
дов ПаТон™ соответствуют всем необходимым требованиям со стороны 
европейского рынка и предоставляет возможность Заводу беспрепят-
ственно поставлять данную продукцию в 25 стран единой Экономической 
Зоны, а также в страны, признающие европейскую сертификацию.
Получение сертификата Се — еще один важный этап реали зации 
стратегии оЗСо иЭС им. е.о. Патона по развитию бренда и расширению 
поставок высококачественных сварочных материалов отечественного 
производства на зарубежные рынки.
